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Núm. 1. - SCEMBLING, Gareth: T h e  Literary Use of Names i n  Petronius "Satyricon".- 
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ARGENIO, Raffaele: L'elegicr del Poliziano in morte d i  Ovidio. -DAL SANTO, Luigi: Filigrane 
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RLVISTA ROSMIMANA (Stresa) . - LXIII (1969) 
Niim. 3.- SCIACCA, M. F.: " D w  morto" e " D w  l'ivente". - F a t a m o ,  S.: Liberta umuna 
e causalita divina in N.  Itfalebranche. -POLUU, P.: L'askarione teosofica come critica interna 
dell'iclea dell'essere. - Co-r, S.: Speranza e dialettica. 
SALESIANUM (Roma). - XXXI (1969) 
Núm. 2. 
SALMANTICENSIS (Salamanca). - XVI (1969) 
Núm. 2. - ALVARBZ ARROYO, J.: La sustancialidad del tiempo e n  Bergson. - SILVA, E.: 
E n  tan0 a anos inkditos de Amor Ruibal. - R o ~ ~ f c w z ,  V.: Biblwgrafíu d e  at&mo w n t e m -  
pordneo. 
SAPIENTIA (Buenos Aires). - XXIV (1969) 
Núm. 92. -N. DERISI, Octavio: El orden esencial y la inteligencia. - C A S A ~ O N ,  Juan A.: 
Las relaciones entre la ciencia y la fiiosofáa. - BOLZAN, J. E.: Continuidad de la materia y 
pmticipación. - M P E Z  S n ~ o m o ,  Cesáreo: La metafísica aristotélica e n  su verdadero cauce. - 
I)BRJSI, Octavio: La nueva edición d e  la enciclopedia filosófica. 
Núm. 93. - D B R I ~ I ,  Octavio: Verdud e historia. - ARGBRAMI, Ornar: Estructura de & 
obra de a r t e . - T m w j ~ ~ o >  Manuel: E n  el bicentenario de un opúsculo kantiano.-VALDE- 
RRBY, Carmen: Amor y libertad e n  la  filosofía d e  Gabriel Marce1.-ELOY PONPERRADA, GUS- 
tavo: Sobre las denotninaciones de  la gnoseología. - BoL~AN, J. E.: Boletín de historia de las 
ciencias. 
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N ú m .  4 .  - A L D R X ~ H ,  Virgil C.: Design, C m p o s i t i o n  and Symbol. - Z U C H ~ R ,  W o l f g a n g  M.: 
T h e  Artist as a Rebel. - SHAFPBR, Elinor S.: Coleridge's Theory  o f  Aesthetic Interest. - 
BROWN, Lee B.: Definitions and Art  Theory.- FIZER, John: Schematism: Aesthetic Device or 
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Hamann's Philosophy of Aesthetics: Its Meaning for t h e  Storm and Stress Period. - CALAS, 
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Núm. l .  - BBARDSLEY, Monroe C.: Aesthetic Experience Regained. - GOLUK&OPF, David: 
T h e  Confessional Increment: A N e w  Look at the  1 - Namator. - MARTIN, F. David: T h e  Per- 
sistent Presence o f  Abshact Painting. - OTTEW, Terry: Macaulay's Critica1 Theory of Imagi- 
naticm and Reason. - AIUNRO, Thomas: 4 Note on t h e  Aesthetics o f  Naturalistic Hzcinu~tism. - 
Moss,  Leonard: Tlze 'Llnrecognized l ~ f l z l e n c a  o f  Hegel's Theory of Tragedy. 
THE JOURNAL OF PHILOSOPHY (Nueva York) . - LXVI (1969) 
N ú m .  l .  - NAGEL, Thomas: Sexual Perversion. 
N ú m .  2. - K w m o ,  Henry E.: Measurement and Mathematics. 
N ú m .  3. - SARTORIUS, R o l f :  Utilitarianism and Obligatim. - LYAS, Colin A.: T h e  Se- 
mantic Definition of Literature. 
N ú m .  13. - CARRJEX, L .  S.: Imnnediate and Mediate Perceptioa. - MARGOLIS, Joseph: 
Existential Import and Perceptual Judgments. - GORDON, Robert M.: Emotions and Knavledge.  
Núm. 14. - NBLSON, R. JI: Behaviorism 1s False. - NAGEL, Thomas: T h e  Bmrndnries of 
Inner Space. - MORGBNBESSER, Sidney: Fodor o n  Ryle and Rzrles. 
N ú m .  15. -VAN FRAASSEN, Bas C.: Facts and Tautological Entai1ments.-BENNETT, Da- 
niel:  Essential ProperEies. - SOMMXRS, Fre: D o  W e  Need Identity? 
N ú m .  16. - VLASTOS, Grcgory: Justice and Ps?chic i n  t h e  Repcblie. - PRESS, Howard: 
Aesthetic Obligation. 
Núm. 17. - JUBIEN, AIichael: T w o  Kinds o f  Rerlzrctioi~. - L.  h o s s o ~ ,  Jenold:  Explana- 
t i m s  withuut Laws. 
N ú m .  18. - DANCY, R. M.: Agreement and Privacy. - EYGLXBRETSEX, George: Know- 
ledge, Negation and Incompatibility. 
N ú m .  20. - COLLINS, Ar th lu  W.: Unconscimir Belicf. - F~LLESDAL,  D a g h :  Husserl's 
Notion o f  Noema. - LINSKY, Leonard: Reference, Essentialism, and Modality. - CORNMAN, 
James W . :  O n  the  Relevance of Linguistic Reference t o  Ontology. 
N ú m .  24. -L .  FA-, George: O n  t h e  Linguistic Foundntions o f  t h e  Probleni of Scien- 
t i f ic  Discocery. 
THE MODERN SCHOOLMAN (St.-Louis) . - XLVI (1969) 
N ú m .  3. - MORKOVSKY, Mary Christine: T h e  Elastic instunt in Aristotle's becoming a~zd  
perishing. - P. DOVLE, John: Suarez o íz  t h e  analogy of being. - K U N K Z ,  Paul 6.: Weiss's 
soarch for adequacy. - CATALANO, Joseph S.: Aristotle and Cantor: o n  t h e  mathematical inf i-  
nite. - Fox, Richard W.: Insight into insight. 
XLVII (1969) 
N úm.  l .  -KAINZ,  Hou-ard P.: T h e  Relaticmship o f  Dread t o  Spirit in Man and W o m a n ,  
According to  Kierkegaard. - GOODHUE, W i l l i a m  Wal ter :  Pascal's Theory of Kno~vledge: A Reac- 
t ion to  t h e  Analytical Method o f  Descartes. - WUSON, Fred: T h e  Role of a Principie of Ac- 
qaaintanco i r  Ontology. - SWEENEY, Leo: Aquinas or Philosophers of Subjectivity? 
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ESTUDIOS DE INFORMACION 
(Trimestral) 
Director: ALEJANDRO MUNOZ ALONSO 
Secretario: MARI0 TRINIDAD SÁNCHEZ 
ESTIJDIOS DE INFOBYACI~N es una Revista dedicada al análisis de los procesos infor- 
mativos que tan preponderante lugar ocupan en la sociedad moderna. 
Las comunicaciones masivas serán en ella estudiadas desde los puntos de vista de la 
Sociología, Psicología Social, el Derecho, la Ciencia Política y las Tecnicas de Difusibn. 
No sdlo cada medio de comunicación será objeto de estudio por separado; también se 
tenderá lentamente a reunir un cuerpo de ideas que ayuden a la elaboración de una 
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SUMARIO NÚM. 9 (Enero-Marzo 1969) 
Estudios y Notas: El  Fenómeno de Concentración y la publicidad en Radiodifusión, 
por Alejandro Muñoz Alonso. - Ciencias de la Información: Clasificación y 
Conceptos, por José Marqués de Melo. - Los Medios de Comunicación Social 
y el Desarrollo del Turismo, por J. A. Castro Fariñas. - Los Estudios de 
Información en Finlandia, por Kaarle Nordenstreng. - Cultura Popular: Miti- 
ficación y lavado de cerebro, por Dallas W. Smythe. - Nacionalismo y Co- 
municación, por O. W. Riegel. 
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